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　　　　　　　　　　　　　　　（2） 　　 　　 　　¢ρ＋t』φ（¢‡e，y＋1）＋uφ（y）＝0
となる．以下X，’を改めてXと表す．
　　（2）式をmod‘でみると〆＋y2ニ0と解析的に同型な尖点をp－2
個つ，Fρ上で定義された平面有理曲線を表していることがわかる．これら
の尖点P、（8＝1，＿，ρ一2）の座標はmod　Xでは（¢，y）＝（rφ（∴），∴）
となることが，微分の計算からわかる．
　　問題はこの鳥をSpec（醐¢，のの極大イデァルで表したときの生成
元の選び方である．つまり鳥のまわりの座標をどう選ぷかである．実
は上の例では次のように簡単である．以下P、の添え字は，8の代わりに
φ’（α）＝0，α三5modρをみたすようにヘンゼルの補題で持ち上げたρ
進整数αを用いることにする．
　　（1）αが従順のときはんを表すR［¢，y］の極大イデアルとしてmα＝
　　　　（ち¢，y一α）が選べる．
　　（ii）αが野性的なときはPαを表す珂¢，y］の極大イデアルとして
　　　　mα＝口，¢一λ，y一α）が選べる．ただしλは上で定義した記号
　　　　を用いたときλ＝γ／〆という刀の単元を表す．
上の（2）式をmαの生成元を用いて書き直すことにより，XはP－2個の
孤立特異点Pα伝＝1，．．．，ρ一2）をもち，各PαはXの2重点であるこ
とがわかる．
注上のλを選んだ理由は次の合同式が必要だからである．
　　　　　ノλρ十μφ（λが）十叫（α）…芸Omodオε．
注上の例では特異点のまわりの座標において，整数論のみで決まるα，λ
と，幾何学的な座標¢，yとが分離されているので簡単になっている．一般
にはこれらが混ざり合うので難しくなる．これは完備な正則局所環の構造
がクルルの命名pReihenringの期待に反して必ずしもρ進数（p－adische
Reihen）の部分とべき級数（Potenzreihen）の部分とに分けられないからで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある．しかし上の例では，正則局所環Oz，p．は分岐している，すなわち
ρ∈τnεである，にもかかわらず，完備離散付値環A上のべき級数環にな
るのでSing（X）⊂X⊂Zの記述が簡単になる．
・塁占の　拙詳しい計算は拙著2）を参考にしてもらうことにして，Pα∈
Sing（x）の特異点解消の概略を述べる．
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　　島はe孔（X）＝2となるXの2重点で，これを中心にXをブロー
アップすると，、Pαの逆像は強変i換上X1の特異点で，重複度が2の1次
元の集合になる．これは広中の補題の（2）によりP（7云、（X））＝Pト，と同
型な2重直線になる．この2重直線L1上の各点yにおいてey（X1）＝2
となる．垣は許容中心となるのでこれを中心にブローアップすると，強
変換X2のぴ上の特異点集合はε＝2の2重直線L2となる．広
中のアイデアA（2）によれば，L2の点zがL1の点yに写るとき，
誌霧髪丁劉嘉㌫懸冨島縫㌶そ認謬
2重直線の各点の逆像は1点を除いて重複度1になるが，この直線上に
e＝2となるX巴の孤立2重点が1つある．この点を中心にブローアッ
　　　　　　　　プすると再び2重直線Mが現われる．この2重直線を中心にさらに子
回ブローアップするとXの強変換は正則なスキームXとなり，Mの逆
像は非特異な曲線C、となる．（フ、はFρ上定義された種数が≒」のア
ルチンーシュライアー超楕円曲線となる．XやCαの定義方程式は2）を
参照のこと．
　　上のようにして特異点」㌦を解消したとき，X上の例外集合の成分
のうちL1の強変換は第1種例外曲線となるのでこれをつぶして極小特異
点解消を得る．
これは1997年11月13日に城崎シンポジウムで講演したものです．この
文章はplain　TEXで書きました．特異点の解消を意味するAufl6sungが
A岨6sungになってしまわないように（つまりfと1がくっつかないよう
に）するためDANTE　e．V．のマクロgem1＆n．sty，VeΣ．2．4aを雀吏いました．
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